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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Grace vs Cedarville (8/30/08 at Cedarville, OH) 
Grace (0-2) vs. 
Cedarville (2-0) 
Date: 8/30/08 Attendance: 
Weather: Sunny, 80 degrees 
Grace 
Pos## Player Sh SOG G A 
g 0 Roche 11 e Ha 11 - - -
2 Megan Okerson - - -
4 Victoria Casey - - -
6 Jessie Roe - - -
8 Amy Abbitt 3 2 
10 Holly Tetro - - -
11 Laura Burns - - -
15 Amy Kuhl - - -
17 Sara Morgan 2 1 - -
18 Samantha Dekker - - -
21 Anne Janavich - - -
-- Substitutes --
5 Natalie Anderson - - -
9 Rebecca Mondich 1 - - -
13 Heidi Messer - - -
14 Rachel Roe - - -
16 Kate Snyder - - -
19 Danae Walker - - -
20 Kayla Alcorn - - -
Totals 6 3 0 0 
250 
Goals by period 
Grace 
Cedarville 
Cedarville 
Pos ## Pl ayer 
g o Amber Laing 
4 Hannah Wailes 
6 Jamie Widman 
7 Kelly Wise 
8 Lisa Burgman 
9 Katie Koch 
10 Lacie Condon 
11 Bethany Riggs 
12 Torrie Pepper 
15 Erin Hayes 
18 Erin Landers 
-- Substitutes 
3 Dresden Matson 
5 Alison Scharold 
13 Kelsey Watkins 
14 Lindsay Raybuck 
16 Megan Spring 
17 Sarah Brownfield 
19 Courtney Brown 
20 Karen Mccoskey 
22 Jill Carroll 
24 Becky Burton 
25 Bethany Wailes 
26 Rachel Brownfield 
Totals 
1 
0 
2 
2 Total 
0 0 
3 5 
Sh SOG G A 
- - -
2 - - -
- - -
4 1 
- - 1 
5 3 
- -
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
1 1 1 -
2 - - -
3 2 2 -
- - -
- - -
1 1 - 2 
- - -
- - -
- - -
4 3 2 -
- - -
- - -
22 11 5 3 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers Min GA Saves 
0 Rochelle Hall 90:00 5 
Shots by period 1 2 Total 
Grace 3 3 6 
Cedarville 12 10 22 
Corner kicks 1 2 Total 
Grace 2 2 4 
Cedarville 1 2 3 
Scoring sunvnary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 41: 37 CED Becky Burton (1) 
2. 43: 01 CED Becky Burton (2) 
3. 57:08CED Kelsey Watkins (1) 
4. 59: 08 CED Kelsey Watkins (2) 
5. 67: 5 5 CED Dresden Matson (1) 
Cautions and ejections: 
6 0 Amber Laing 90:00 0 3 
Saves by period 1 2 Total 
Grace 3 3 6 
Cedarville 2 1 3 
Fouls 1 2 Total 
Grace 7 5 12 
Cedarville 6 9 15 
Assist Descri ption 
(unassisted) 
Sarah Brownfield 
Lisa Burgman 
(unassisted) 
Sarah Brownfield 
20 yards from left, off right post 
cross and shot 
cross from right, header 
on the ground, far post 
cross to middle, shot 
Officials: Referee: Michael Goenner; Asst. Referee: Matthew Kinder; Michael Gauder; 
Offsides: Grace 0, Cedarville 0 . 
Cedarville Classic 
Official's signature 
